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1437. Cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych
7.4. Bilans jonów w różnie użytkowanych zlewniach
Bilans jonów w zlewni Starej Rzeki i w jej zlewniach cząstkowych wykonano dla 
roku hydrologicznego 2004. Dopływ jonów wraz z opadem atmosferycznym obliczono     
z uwzględnieniem 14-dniowych sum opadu całkowitego. Odpływ wody ze zlewni Starej 
Rzeki, Kubaleńca i Leśnego Górnego Potoku obliczono na podstawie danych z pomiarów 
rejestrowanych co 10 minut. W przypadku Dworskiego Potoku wykorzystano informacje 
na temat codziennego przepływu z godziny 700. W obliczeniach bilansu wykorzystano 
średnie ważone stężenie poszczególnych jonów (wagą był przepływ) ze wszystkich 
zebranych w czasie badań oznaczeń.
W zlewni Starej Rzeki i w jej zlewniach cząstkowych w roku hydrologicznym 2004 
nastąpiła wyraźna akumulacja azotu (N – suma azotu w jego mineralnych formach). 
Wraz z opadem na każdy hektar zlewni dostało się 12,56 kg N. W  pobliskiej zlewni 
Ratanicy na Pogórzu Wielickim, K. Grodzińska i R. Laskowski (1996) na początku 
lat 90. stwierdzili zdecydowanie wyższą dostawę azotu – około 25 kg N·ha-1·rok-1,         


























































































































1457. Cechy fizykochemiczne wód powierzchniowych
na 18,5 kg N·ha-1·rok-1. W każdej z badanych zlewni zostało zakumulowane około 
10 kg N·ha-1·rok-1– najwięcej w zlewni Leśnego Górnego Potoku (10,97 kg·ha-1·rok-1, 
co stanowiło 87,3% dopływu atmosferycznego), a najmniej w zlewni Starej Rzeki 
(9,11 kg·ha-1·rok-1– 72,5%).
Największy udział w dopływie mineralnych form azotu miał jon NNH  (57,5%), 
natomiast w odpływie jon NNO  (powyżej 83%). Udział NNH  w mineralnych formach azotu 
był najmniejszy w odpływie ze zlewni Leśnego Górnego Potoku (4,9%) – w pozostałych 
zlewniach wynosił kilkanaście procent. W badanych zlewniach wszystkie mineralne for-
my azotu były akumulowane (bilans dodatni), z wyjątkiem NNO  w zlewni Starej Rzeki 
(bilans ujemny). Zwiększony odpływ NNO 
 w zlewni Starej Rzeki w stosunku do dopływu 
atmosferycznego wynikał z dużego obciążenia zlewni ściekami bytowo-gospodarczymi 
bezpośrednio dostającymi się do koryta (fot. 7.4). Warto zwrócić uwagę na to, że ilość 
azotu odpływającego z jednego hektara ze zlewni Starej Rzeki jest zdecydowanie więk-
sza niż ze zlewni Leśnego Górnego Potoku. Zakładając, że różnica tych ładunków jest 
wskaźnikiem antropopresji, to wynosi ona około 2 kg N·ha-1·rok-1.
W przypadku fosforu, we  wszystkich zlewniach jego bilans był dodatni. Do każdej 
zlewni dopływało 0,235 kg P·ha-1·rok-1, a odpływało od 0,042 kg P·ha-1·rok-1 w zlewni 
Leśnego Górnego Potoku do 0,185 kg P·ha-1·rok-1w zlewni Kubaleńca. 
Bilans makroelementów we wszystkich zlewniach był ujemny, z wyjątkiem SSO  i 
Cl- w zlewni Leśnego Górnego Potoku. Związane było to z ługowaniem przez infiltrujące 
wody opadowe utworów tortonu, zawierających wkładki łatwo rozpuszczalnego halitu, 
anhydrytu, gipsu i biotytu, które stanowią podłoże zlewni Kubaleńca, Dworskiego Potoku 
i znacznej części zlewni Starej Rzeki. W zlewni Leśnego Górnego Potoku występują 
odporne piaskowce istebniańskie. 
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